




内  容  提  要 
 
 
      本文以生活世界理论为主线 通过对现代哲学回归生活世界的走向的背景

















的终结 成为一种共识  
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    所谓生活世界 也就是属人的世界 是人身处其中 为人把握 为人创造
的前科学的背景世界 主观因素的参与并不妨碍人的客观认识 相反 它构成






    古希腊哲学自始就表现出浓厚的崇尚知识的科学主义色彩 认识真理不仅
是生存的手段 而且它还成为实现人的完善目的的本身 由此 先哲们大都以
追求和探索宇宙万物的普遍 一般 无限 绝对的抽象统一根据和本质为最高
理想和使命 无疑 这不仅极大地促进了科学的发展 而且推动了思辨哲学的
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界 理所当然地取代感性世界成为知识与道德 价值的源泉 在巴门尼德 柏
拉图 亚里士多德等的推动下 这种以追求现象世界背后的本质世界为目标的
形而上学知识论导向逐渐成为哲学发展的主流 它无可避免地导致人在思维前
进过程中对其前提 人所生活的现实世界 的遗忘和瓦解  
 中世纪经院哲学承继了柏拉图 亚里士多德的形而上学传统 只不过 柏
拉图的理念世界转化为奥古斯丁的 上帝之城 而亚里士多德的 第一推动者
则演变为托马斯 阿奎那心中的 上帝 上帝作为宇宙人生的最高主宰既是一
个全知全能的存在本原 同时又是一个超验的价值本原 现实世界无论是在存
在形态还是价值形态上都只是上帝的作品 其合理性和存在意义须由这一神学
本体来加以提供和保证 因此 信仰超越一切 对现实世界的哲学思考无不披
上宗教的外衣 并为之服务 显而易见 这一时期神学世界禁锢并支配了现实
世界的生存和发展  
近代哲学发端于对宗教神学和经院哲学的反叛 它极大地张扬了理性和主
体的力量 理性主体自信其是 拒绝 恩赐 要求为自然和自身立法 近代这
一理性化去魅进程 韦伯语 不仅推动了科学的迅猛发展 而且在哲学上引发
了一场 认识论的转向 随着宗教整体世界的崩溃 现实自然界和社会生活价
值得到充分肯定 科学 艺术等纷纷独立并进而建立自律领域 这其中科学以


















而非生活 成为哲学的主题 而认识论则成为其中心部分 在某种意义上说
近代认识论哲学是对古代知识论的系统化和完善化 这不仅表现在研究对象上
自然科学知识及其相关的真理等问题得到系统阐发 哲学成为证明科学合法性
的 科学之科学 而且表现在方法论上 数学上的演绎法和归纳法上升为哲学




一是具有理性思维能力的认知主体 如我思 纯粹统觉 绝对理念等 一是外
在于人的独立自在客体 如物质 自在之物等 认识的目的就在于主体经由科
学方法的引导 排除来自感性世界的主观经验的偏见 以达至自在目标 获得
具有普遍必然性和客观性的科学知识 在心灵镜现世界获致客观知识这点上
唯物主义与唯心主义 唯理论与经验论并不存在根本分歧 只不过他们各自设
计的世界图景面貌有所差异 但相同之处都在于或者用超感性的 我思 单子
实体 物质 或者用经过归纳的非纯感性的科学事实来确保科学知识的客
观有效性 毋庸置疑 他们的思考都是从现实生活出发的 但在试图全面了解
现实生活世界及其与人的现实关系中却走出了现实世界 转而通过 现实世界





科学知识 它表现为知觉判断向经验判断的上升 而在本体界 上帝 灵魂
意志这些理性理念则只能信仰而不能论证 人类的道德行为和道德原则完全是
由这些超验的物自体 主要是人的自由意志 提供范导 不难发现 不论
是超验的物自体世界还是虽存在现象界却又高于现象的先天范畴 它们都是凌
                                                                                 
















驾于感性的现实生活世界之上的 事实上 在康德那里 无论是先验的还是超
验的世界都是作为现实世界的基础和根据而存在的 脱离它们 现实世界不仅














具体世界 动感的生活世界由此而失落了 随之而来的是人性的失落 启蒙运
动以来 人的尊严和地位得到极大的恢复和张扬 具有理性能力的人不仅成为




是抽象的 人性 更准确地说 就是心灵,这种人性或心灵主要与自然相关
在认识过程中 自然化为各种表象 而人性则显现为众多表象中的持存同一性
笛卡尔的 我思故我在 命题表达的就是此类意思 当代美国哲学家罗蒂据此
指斥这种传统知识论采取了 心灵是一面伟大的镜子 以及与之相应的 知识
就是准确再现 的隐喻 显然 这种持基础主义立场的人性论忽视了各个具体
                                                                                 


















是机器 或者将人看成是某种超验精神的产物 如黑格尔所主张的 人是绝对
理念的产物 此外科学方法的普遍化在将人纳入严密化的体系的方面更是推波
助澜 如斯宾洛莎宣称 我将要考察人类行为和欲望如同考察点 线 面和体
一样 显而易见 理性在造就人的同时也异化了人 运用方法对具有非理性
色彩的主观性的排斥又使得人所特有的自由特征消失殆尽  
 进入现代之初 人及其生活世界的地位并未得到根本扭转 相反现代自然








限于事实 经验的范围内 拒绝讨论经验以外的问题 将之明确列入不可知的









套量化 逻辑化的模式 将政治 经济 文化一概网罗其中 人类的生存空间
                                                                                 



















人口危机 核危机等 它们都严重威胁着人类的生存和发展 而且更为严重的
是自然科学全然忽略人文科学对象的特殊性 用必然的规律强行替代偶然的现
象 这势必使人的道德行为领域受工具理性的渗透和支配 使人沦为实现目的
的手段和工具 只见事实的科学造就了只见事实的人 享乐主义 功利主
义占据了人们的意识 它导致的直接后果就是人与人的关系异化为物与物的关
系 生活的意义 感觉的丰富性 思想的批判性通通消失于对物质 主要是技
术和资本 的崇拜之中 精神的贫乏和空虚泛滥 虚无主义盛行 人们在精神
上陷入无家可归的境地 正如尼采所预测的那样 我谈论的是今后两个世纪的
历史 我描述的是即将到来 而且不可能以其他形式到来的事物 虚无主义的
降临 因为眼下我们整个的欧洲文化正在走向灾难 带着几个世纪积压下
来的磨难和紧张 骚动着 剧烈地向前 象一条直奔向干涸尽头的河流 不在
回顾身后的一切 也害怕回顾 这就是尼采对文明危机的鲜明写照  
在文明危机发生的同时 20 世纪自然科学本身也经历了一场阵痛 相对主
义和量子力学的提出表明科学理论往往只是一种基于灵感与直觉的假设 是可
以进行辩驳的 是可误的 并不具有绝对性 永恒性 确定性和客观性 这一
结论得到了不确定性原理 海森堡 互补性原理 玻尔 不完全性定理 哥
德尔 等的佐证 它们一致认为 不仅 我们所观察的不是自然本身 而是暴
露到我们追问方法面前的自然 通过这种方式 量子力学使我们想起了古老的
智慧 在存在的戏剧中 我们既是演员 又是观众 而就连数学等作为科学
典范的学科本身也是不完全的 有待于进一步完善和发展 至此 科学的确定
性 客观性以及由此而来的科学神话受到前所未有的质疑 面对这一质疑 自
然科学何以存身或自然科学何以可能的问题被重新提出来了 认真反思一下
不难发见 自然科学的上述内外交困的重重危机实际上是一场包括哲学危机在
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最终根据 这在逻辑上必然导致二元论 因此 现代哲学致力于破除形而上学




界 即由人感触和说出 为人把握与建构的世界 这样的世界只能是与人相关
                                                                                 
















或对人发生意义的世界 是人生活于其中 与人发生千丝万缕的联系 和人内
在统一的生活世界 有人称之为生命世界 没有了人 也就无所谓世界,而真
实的生活世界要求突破理性的严格限制 恢复人性的丰富内涵 因此 现代哲
学家不论他们是否明确使用过生活世界这一概念 但只要他们具有现代思维情







冷冰冰的 死亡世界 而哲学所要研究的对象却是活生生的主体的人 人的存
在 人的价值 人的行为意义及其精神世界 因为 一切一切 凡已属于和能
属于这个世界上的一切 都无可避免地带有以主体为条件[的性质] 并且也仅
仅只是为主体而存在 如狄尔泰就主张只有生活及生活经验 生命才是哲
学的唯一恰当的主题 他用 牵涉 概念来具体描述生命与世界的有机联系
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它的确因受到历史 心理因素的渗透而变得不确定起来 在他看来 作为科学
共同体的理论框架的范式并不是认知意义上的知识体系 相反它是科学共同体
的共同心理信念 起初它甚至只是一种想象和猜测 范式不是别的 它是一种
信念 就像宗教的信念一样 这种信念使科学家们的研究产生一种 虔诚的
狂热 想把自然界 强迫纳入范式所规定的思想框架中去 因此 范式转
变的原因就不应从认知理性中寻找 而只能从社会 历史 心理等原因中去寻
找 实质上它的转变就是一种格式塔式的心理信念的转变或宗教信仰的转变
由此而来 不同的范式之间不可通约 范式变了 整个世界的面貌也就随之而
发生改变 费耶阿本德将库恩的非理性主义立场发展到极端 他主张取消科学
与宗教 理性与非理性的划界 将科学视为一种没有普遍方法和规则的无政府













                                                                                 
















的超验视界与 形下 的经验视界予以融贯 形成一种具有内在性和直观性的
新的哲学视界 在这种哲学视界所关涉的人的生活世界中 普遍和特殊 自由
和必然 永恒和瞬间不再势不两立 而是在人的生命活动中不断地进行着相对









一 胡塞尔的 生活世界 概念 
    胡塞尔晚期在他的 欧洲科学危机和先验现象学 一书中率先明确提出了
生活世界 Lebenswelt 概念 这一概念是他出于浓烈的现实关怀感而对当
时欧洲文明危机的回应 他试图通过返回生活世界为科学找到失却的意义基础




活的总体意义上 表现在他们的总体的 存在 上 危机的出现是现代人让
自己的整个世界观受实证科学的支配 并迷惑于实证科学所造就的繁荣而导致
的必然结果  
    胡塞尔考察了近代科学的起源 他指出 自伽利略始近代科学的数学化的
自然科学模式是经过选择的理想化的产物 而可供选择的对象正是众多的生活
世界 但是 它 指自然科学 抽象掉了作为过着人的生活的人的主体 抽象
掉了一切精神的东西 一切在人的实践中的物所附有的文化特征 使物成为纯
                                                                                 
























的迷失 陷入一种唯科学主义的病态之中 自然科学一味排斥主观经验 追求
客观事实 力图保持价值中立的立场使得它忘记了自己的起源和基础 忘记了
自己与生活世界 与人的价值理想的关系 由此出发 它将价值规范和自然规
律等量齐观 这一致思取向决定了它无法正确面对人生价值与意义的形而上的







的途径 也就是通过 把 原初的直观 提到首位 也即把本身包括一切实际
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